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1 La  présente  monographie  est  consacrée  au  mouvement  national  emmené  par  les
intelligentsias türkes de la région Volga-Oural au lendemain de la révolution d’octobre
1917. L’Assemblée nationale (Millî Maǧlis) est présentée comme l’illustration même d’une
volonté des Tatars et Bachkirs de l’Empire russe d’atteindre leurs buts par des moyens
constitutionnels. Bien que l’ouvrage soit richement documenté, il pèche par la volonté de
l’A.  de  faire  coïncider  les  exigences  et  stratégies  de  1917  avec  celles  qui  dominent
aujourd’hui  dans  les  intelligentsias  nationalistes  de  Kazan  et  d’Oufa.  Cette  vision
téléologique  de  l’histoire  contemporaine  reste  malheureusement  typique  de  la  plus
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grande partie de la production académique consacrée, en Turquie et dans les diasporas
türkes, aux mouvements nationaux du début du siècle dans l’Empire russe (voir dans
Abs. Ir. 20-21 le c.r. par C.N. de la thèse de Hakan Kırımlı sur les Tatars de Crimée, n° 364).
Une telle  perception aboutit  à  un double phénomène de projection dans le  passé de
réalités actuelles, et d’analyse des réalités actuelles à la lumière des événements de la
période révolutionnaire.
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